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ACTUALIDAD MILITAR 
EL EXCMO. SR. DO!ï JOSÉ LUIS MONTESINO-ESPARTERO Y AVERLY, 
NIJEVO «lOKERNAOOR M I M T A R l )E LA PROVIISÍCIA DE « E R O N A 
Ha sído designado Gobernador 
Militar de la Província y General 
Jefc de la División " Inmor ta l Ge-
rona" , una destacada figura militar, 
quicn como sucesor del General 
Espartero, ostenta los títulos de 
Duquc de la Victoria, con Grandeza 
de Espana; Marques de Morella y 
Conde de Lucliana. Enlre otras 
condecoracioncs se hal la en pose-
sión de la Gran Cruz de San Her-
mcnegildo, Medalla de Campana , 
Cruz del Mcrito Militar con dislin-
tivo rojo, Cruz del Mérito Militar 
con distintivo blanco pensionada, 
Cruz de Guerra y Cruz del Mérito 
de Guerra I tal iana. 
Don José Luis Montesino-Espar-
tero y Avcrly, nació el 16 de diclem-
bre de 1901 en Madrid. Ingresó en 
la Acadèmia de Caballería el ano 
1916, de la que salió en 1919 con cl 
erado de Alférez, siendo dcstinado 
al Rcgimiento "Húsares de la Pr in -
cesa" de guarnición en Madrid, con 
el que tomo par te en las primeras 
operacioncs de la reconquista de 
nuestra zona de Marruecos el ano 
1921. Terminada la campana se in-
corporo a la Escuela Superior de 
Guerra para sef^uir los estudiós de 
Eslado Mayor. 
Al salir de dicha Escuela, el ano 
192G, el primer destino que tuvo fue 
en la plaza de Gcrona, como Ca-
pitan del Cuerpo de Estado Mayor 
en el Cuarlel General de la VII 
División. 
Posteriormente, con los grados de 
Capi tan y Comandante , sirvió en la 
Capitania General de Barcelona, 
donde Ic sorprcndió el Glorloso Mo-
vlmíento Nacional, en el que tomo 
par te . Fue aprcsado en el propio 
cdificio de la Capitania, però logró 
evadirse de la zona roja para pre-
sentarse en Burgros en novicmbre 
de 193G. 
Duran te la Guerra de Liberaclón 
presto sus servictos en el Estado 
Mayor de la Inspccción General del 
Ejército, y en el de la División nú -
mero 40, y posteriormente, como 
Jefe de Estado Mayor de las Divl-
aioncs 60." y 2.* de Caballería del 
Ejército del Sur, con las que par t i -
cipo en la ofensiva de Cataluna, 
iniciada en Navidad del ano 193S, 
y en las posteriores de Extremadura 
y Andalucia, has ta la temünaclóB 
de la Cruzada de Llberación. 
A fínales del ano 1939, fue de»-
tinado a la Capitania General dB 
esta IV Región Militar, en la que 
sirvió, casi in in temimpldamente cos 
los grados de Comandante , Tenien-
te coronel y Coronel. 
Al ser ascendido a General, en 
novicmbre de 1957 fue destinado 
como Jefe del Estado Mayor de la 
Capitania General de la I I I Región 
y, en abril de 1959, con cl mismo 
cargo, a la de la IV Región, has t a 
que al ser promovido al cmpleo de 
General de División, en octubre de 
1961, fue destinado al cargo que ha 
ocupado has t a ahora, de subinspec-
tor de 1» IV Región y Gobernador 
Militar de Barcelona. 
Con gran bril lantez se h a n desarroUado los actos organizados por las 
difcrentcs unidadcs militares de la província para honrar las festivi-
dadcs de las Pa t ronas de las a rmas que componen estàs guarniciones. Los 
de Gerona se iniciaron con la de Santa Bàrbara , Pa t rona del a rma de Arti-
lleria, cuyos actos estuvieron presídidos por el Gobernador militar, don 
José Luis Montcsino. Siguicron luego los del a rma de Infanter ia , en el dia de 
su Pa t rona la Inmaculada Concepción. tamblén prcsididos por el Goberna-
dor militar. Todos ellos revisUcron gran brillantez. 
En Figueras se celebraren los correspondientes actos del a rma de Infan-
teria y los del a rma de Aviación, para honra r a su pa t rona Nuestra Scfíora 
de Loreto. Fueron presididas por las primeras autoridades mili tares y civiles, 
dentro de una gran animacíón. 
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